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N Y Á R I P H Y T O S E S T O N - É S T E R A T O L O G I A I V I Z S G Á L A T O K
B A L A T O N B O G L Á R O N
(58 eredeti ábrával.)
Balatonbogiár i nyár i tartózkodásom során elsősorban quant i ta t iv
vizsgálatok számára 10 egymásután következő napon, azonos időpontok-
ban és módszerrel , ma jd még 3 alkalommal gyűj téseke t végeztem .
A vízminták zömét délidőben, a vasútállomás nyugati bejáratáva l egy-
magasságban , a part tó l mintegy 150—200 m távolságban vettem. Minden
alkalommal hálós planktont és mer í te t t vizet is hoztam. Három ízben
mélyen bent, a ha jójára tok vonalában gyűj töt tem , egyszer pedig a Bala-
tonboglár és Szabadságtelep között húzódó Határárok torkolatának a nö -
vényvilágá t vizsgáltam meg. Az anyagok felé t minden esetben a helyszí-
nen azonnal formai innal rögzítettem . A mintavételek adatai az alábbiak :
Dátum Vízhőfok A levegő hőfoka Időjárási viszonyok
1958. VII. 15. + 29 C + 29 C Derült , szélcsend, sima víz
16. + 29,5 C + 32 C Derült , enyhe szellő, fodrozódó víz
17. + 26 C + 24 C Fáka t derékbatörő vihar, nagy
hullámzás
18. + 22.5 C + 24 C Derült , középerős hullámzás
19. + 23,5 C + 23 C Derült , szélcsend, kis fodrozódás
20. + 24 C + 25 C Derült , szélcsend, sima víz
21. + 24 C + 24 C Félig borult, középerős hul lámzás
22. + 25 C + 27 C Hajóút . Szórt napfény , gyenge
hullámzás
22. + 25 C + 27 C Szórt napfény , gyenge hullámzás
23. + 21 C + 19,5 C Borult, erős hullámzás . Előző esté -
től de. 10 óráig eső, zivatar
24. + 21 C + 20,5 C Félig borult, enyhe fodrozódás
27. + 26 C + 24 C Határárok . A pH 8,8
1958. VIII. 9. + 22 C + 27 C Hajóút . Derült , szélcsend, sima víz
9. + 24 C + 27 C Derült , szélcsend, sima víztükör
13. + 26 C + 29 C Hajóút . Derült , szélcsend, sima víz
18. + 26 C + 29 C Derült , szélcsend, sima vízfelüle t
A Balaton pH-ja 8,3—8,5 között ingadozott. A quanti tat iv vizsgála-
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tok során számos fel jegyzésre érdemes quali tat iv megfigyelés t tehettem,
s dolgozatomban ezeket adom közre . Tanu lmányom ké t nagyobb részből :
egy enumeratios és egy teratologiáka t tárgyaló fejezetből , áll.
I.
C Y A N O P H Y T A
1. Anabaena planctonica B r u n n t h . — A t r ichomák egyenesek,
vagy kissé haj lo t tak. A sej tek á tmérője ál talában 10—10,5 ß . A hetero-
cysták á tmérője 11—11,3 ß . A spórák gömbök , á tmérőjük 10 (i. A tricho-
máb a n a heterocysták meghatározot t távolságra állanak egymástól , s n in-
csenek közvetlen szomszédságban a k i tartó sejtekkel. A vegetatív sej tek
telve gázvacuolumokkal , sőt a spórában is lá t tam gázüregeket . Ez a bog-
lár i nyíltvíz i alak G. M. S m i t h wisconsini algájáva l azonos (cf. Geit-
ler, p. 881). — Fig. 1.
Több olyan fonalat lát tam , amelyekben a sejtek kisebbek voltak,
mint a fent i adatok. A vegetatív , gázvacuolumos sej tek á tmérője
5,6—6 ß , a heterocystáké cca 6 f7-, a spóráké ugyancsak 6 ß . Egyébkén t
mindenben megegyeznek az A. planctonicával . Ű j forma?
2. Aphanizomenon flos-aquae var . Klebahnii E l é n k . — A tr icho-
mák kötegben láthatók , a fonalak szélessége 3 ß. A t r ichomavégek szín-
telenek. A sej tek ál talában gázvacuolumosak . VIII. 9-én homogen sej tű
fonalakat l át tam . — Balatonboglárró l má r közöltem , de júl iusban csupán
most t alál tam meg.
3. Lyngbya perelegans L e m m. — A tr ichomák egyenesek vagy
enyhén görbültek , hüve lyük színtelen , szélességük 2,5 ß. A sej tek homo-
gen plasmájúak , zöldeskékek , hosszuk 6—7,5 ß; a haránt fa lakná l egy-
egy nagy cyanophycinszemcse látható . A végsej t legömbölyödött . Egye-
dü l él. — Fig. 2.
G e i 11 e r szerint a Csendes Óceánból , Kelet-Ázsiából , Bri t -Kolum-
biából és Afr ika egyenlítő i tájairó l ismer t csupán . A balatonbogiár i pél-
dányok kissé szélesebbek (nem 1,5—2 í '-osak) , s mindig egyedü l élnek ,
míg az irodalmi adatok szerint telepekben, egymássa l összeszövődve for-
dulnak elő. A Balaton szinte állandó vízmozgása gáto lhat ja meg a tele-
pekbeli előfordulását .
Nagyon hasonlí t hozzá a Lyngbya bipunctata L e m m. Ennek a fona-
lai azonban ,, . . . regelmessig, aber sehr lose schraubig gewunden"
{H.—P., p. 246). Szoros rokonságuk azonban nem lehet kétséges .
Balatonboglá r és Szabadság-telep közöt t a Balatonba ömlő Határ-
árok torkolatában talál tam .
E U G L E N O P H Y T A
4. Euglena intermedia ( K l e b s ) S c h m i t z — Ugyancsak a Ha-
tárárok torkolatában és a nyíltvízben t alál tam a Boglárró l eddig nem
ismer t ostorost. A megnyúl t orsóalakú sej tek mérete 85—115X8,5—14 ß;
tompa hegyben végződnek . A flagellum a testhosszná l jóval rövidebb .
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Stigma nagy. Élénken metabolisál , ebben az esetben a sejt végén ül .
A chloroplastisok nagyok. A paramylonszemek kétfé le alakúak . A na-
gyobbak lekerekíte t t sarkú botok, ezek száma 2—10 között ingadozik.
A kisebbek gömbalakúak vagy megnyúltak , s a nagyobbakhoz hasonló
alakúak . A kétféle alakú paramylontestek egyes példányokban vegyesen,
másokban meg inkább a nagyobb méretűek , vagy a kicsik fordulnak elő.
— Fig. 3—4.
5. Phacus acuminatus var. javana (P o c h m.) H.—P. — Se j tmére t
31,5X26,5 ß . A pellicula hosszában csíkolt, a hosszanti barázda a sejt
közepetájáig ér. Flagellum testhosszúságú . Egy paramylonkorongja
a középtájon helyezkedik el. Ebben tér el a leírásoktól , mert azokban ké t
paramylonszemrő l olvashatunk. — Határárok . — Fig. 5.
6. Phacus hamatus P o c h m. — A sejttest tojásalakú , amely f erdén
álló tüskében végződik. Az egész mérete 48—56X31—34 ß. A tüske
hossza 8,5—14 ß , kissé hullámos lehet. A pellicula hosszában csíkolt.
A sejt telve korongalakú chloroplastisokkal, mel le t tük nagy számban
nagyobb ovális paramylonszemek láthatók , különösen a sejt szélétől
kissé beljebb. A sejt közepében ké t jóva l nagyobb paramylon van, amely
azonban csupán oldalnézetben tűnik ki határozottan . A ké t nagy para-
mylon közül a nagyobbik bemélyed t peremű , aránylag keskeny korong;
a kisebbik lencseszerű , pereme nem mélyed be, ellenkezően összeszűkül .
A sej tmag a tüske közelében ül. A flagellum testhosszúságú , a stigma
a test elején van és nagy. A barázda a sejt 2/3-áig tar t . Oldalnézetben
a sejt kissé homorú . — Fig. 6—7.
7. Phacus orbicularis H ü b n. — Sej tmére t 28,5—50,5X20—39 ^.
A flagellum testhosszúságú , vagy azt meg is haladja . A chloroplastisok
korongok és zsúfolva megtöltik a lument . St igma a test elején látható ,
s nagy. A hát i barázda a végtüskéig látszik. A sej t közepében 12—25 ß
átmérőjű , korongalakú paramylon, mellet te egy kisebb: 4—7,5 á tmé -
rő jű paramylon is látható . A sej t hosszában jól láthatóan csíkolt .
Határárok . — Fig. 8—10.
P o c h m a n n é s H u b e r—P e s t a l o z z i szerint a Phacus orbi-
cularis mérete 50—100X30—60 V. A hozzá legközelebb i rokon Phacus
circulatus P o c h m. ( = Ph. orbicularis var. Zmudae Namyslowski, 1921)
mére te 28X21 V*. A Határárok algá i méretben összekapcsolják a ké t
„faj t" . Tlyen méretbel i közti alakokat már 1943-ban megfigyeltem a ba-
latonboglár i nyíltvízben , mer t a Phacus orbicularisok méreté t 38—68,7 X
27,3—47,4 ^-osnak ta lál tam (1. c. p. 90). Ezekután elesik P o c h m a n n
érvelése : ,,In nächster Nachbarschaf t von Ph. orbicularis stehend, jedoch
bedeutend kleiner und vollkommener gerundet ." (1. c. p. 177). A „Zel -
len beinahe völlig k re is rund" (H.—P. p. 209) jellemzés sem lényeges ,
mer t például a mellékel t legnagyobb méretű alak éppen a leginkább kör -
alakú . Éppígy a re lat íve rövidnek jellemzett tüske sem lehet f a j i elkü-
lönítő bélyeg a Ph. circulatusnál, mer t már a mellékel t 3 ábra is más t
mu ta t : 3—10 ß között ingadozik a tüskehossz . Tehá t teljes átmenet
figyelhető meg a Ph. circulatus és a P h. orbicularis között
mind a méretekben, mind az alakban. A belső felépítés között sincs
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semmi lényegesebb eltérés . Ezért a két „faj" összevonandó a régibb,
I i ü b n e r-től 1886-ból származó Phacus orbicularis néven .
8. Phacus Soói H o r t o b . — A balatonbogiár i júl ius 21-i nyíltvízi
gyűj tésben ta lá l t am meg ezt a hortobágy i halastavakbó l leírt ostorost.
A test csaknem köra lakú elölnézetben . A fe rdén álló, s tompahegvű tüske
az egyik oldal egyenes folytatása , míg a másik oldalhoz viszonyítva ho-
rogszerű . Oldalnézetben a sejt meglehetősen vastag, ami a magas para-
mylon következménye . A pellicula hosszában csíkolt, s a sávok igen erő-
tel jesek és szokatlanul szélesek . A háti kiemelkedés egészen a tüskéig
tar t . Flagellum testhosszúságú . Stigmá t ne m lát tam . A sej tben sok
korongalakú chloroplastis van. Egyetlen paramylonja csaknem kitölti
a sej türege t és a középen helyezkedik el; á tmérője 24 ß , magassága 12
négy részből áll, az egyes részek fokozatosan kisebbek, a legfelső tető-
rész á tmérője 16,5 V*. A paramylon süvegszerű , belseje üres és itt talál-
ható az ovális és nagy sejtmag. A sejt mére te 36,5X29,2 ß ; vastagsága
17,5 V. — Fig. 11—14.
A Phacus Soói H o r t o b . eddig csupán szikes halastavakbó l kerül t
elő : a Hortobágyró l és a szegedi Fehértóból . Éppen ezért fe l tűnő a bala-
toni fellépése. A balatoni példány mérete tel jesen azonos a fehértóival .
A három megfigyelés alapján a sej tmére t az alábbi határok közöt t inga-
dozik: 29,5—36,5X22,5—29,5 ß , a vastagság 15-20 /«. A balatoni para-
mylonja a legnagyobb; a paramylon á tmérője egyébként 14—24 ß .
9. Trachelomonas zorensis D e f 1. — A lorica vörösbarna-sötét -
barna , f inoman pontozott vagy durvábban szemcsézett . A pórus körül
a díszek erőteljesebbek , csaknem kis botok lehetnek, viszont ezek
a kiemelkedések h iányozhatnak is itt. Se j tmére t 19,5—22X17,5—19 f*>.
A plasmában ké t vagy három nagy chloroplastis van, mindegyik közepe-
t á j án egy-egy diplopyrenoida található . A stigma a sejt e lején foglal
helyet, meglehetősen nagy és jól látható. Olykor a test alsó felében
alakul ki. Ostor a testhosszná l jóva l hosszabb. — Fig. 15—16.
Határárok . Balatonboglárró l a júliusi sestonból már előkerült , más
hónapban eddig n e m láttam . H u b e r—P e s t a l o z z i szerint csupán
ké t chloroplastisa van. A Határárokban több esetben 3 színtestű példá-
nyokat figyelhettem meg.
P Y R R O P H Y T A
10. Ceratium hirundinella (O. F. M.) S c h r a n k — Három érde-
kes abnormitás t ta lál tam júl ius folyamán . Az elsőn (17. ábra) az apicalis
szarv rövidebb s a vége mintha elágazódnék . A növény mére te 143X64^.
A második rendellenességen (19. ábra) az apicalis és a postaequatorialis
szarv normális kialakulású , míg az antapicalis szarv emlőszerű . A sejt
mére te 154X67 ß . A harmadik abnormitáson az apicalis szarv nyomott
és fe rdén áll. A se j t mérete 90X5 9 ß (18. ábra) . Mind a há rom alga igen
élénken mozgott. A negyedik nyúlvány csupán ezen a harmadik alakon
jelent meg. Július—augusztus folyamán több háromszarvú cystájá t is
lá t tam .
11. Chroomonas Pochmanni H.—P. — A sejt szélesen ovális, első
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része kissé ferdén lemetszett és bemélyedt , mére te 25X20 ß. Ké t chlo-
roplast isa oldalt helyezkedik el, közvetlen mellette sok keményítőszem
figyelhető meg. A sej tmag a test hátsó részén látható . A flagellum csak-
nem testhosszúságú . — Jóval nagyobb H u b e r—P e s t a l o z z i adatai-
nál: nem 13X8—10 0-os, ú j forma felállításá t azonban jelenleg nem tar -
tom indokoltnak. — Fig. 20.
C H L O R O P H Y T A
CHLOROPHYCEAE
12. Carteria cordiformis ( C a r t e r ) D i l l . — A sejt mérete
18X13,5 0. Felső része kissé bemélyed . Négy ostora testhosszúságú .
A stigma a test felső részén található . Feltűnően nagy pvrenoidája van.
— Határárok . — Fig. 21.
13. Coelastrum cambricura var. intermedium (B o h 1 i n) G. S.
W e s t — Balatonboglárró l az augusztusi gyűj tésekbő l má r ismert, de
1958. augusztus 18-án olyan nagyméretű sejtű telepek kerültek elő, ami-
lyenekről sem a Balatonból, sem az irodalomból nem tudunk. Egyik
tanulmányomban má r 1947-ben azt ír tam , hogy az október i boglár i nyíl t -
vízi gyűj tésben fe l tűnően nagysejtű példány t találtam , a sej tek á tmé -
rője 17,5 ß volt (p. 18). A most megfigyelt sej tek közvetlenü l a szaporo-
dás előtti stádiumban voltak, á tmérőjük 21—23 ß-t is elért. Az irodalom
a C. cambricum és alakja i se j t jeiné l legfeljebb 12 ß átmérőrő l szól
(Brunnthaler , 1915, p. 196; Korschikov, 1953, p. 350).
14. Dimorphococcus lunatus A. Br. — A se j tmére t 8,2—9,5X4—
4,5 ß; vese- vagy ovális alakúak . A telep 16 sejtű . Balatonboglárró l
a július i kikötői sestonból í r tam le kérdőjelezve 1943-ban (p. 116).
Ugyanígy közöltem 1950-ben az augusztusi nyíltvízbő l (p. 256). 1958.
júl ius 15-én a nyíltvízi sestonban határozottan fel ismertem. A se j tmére -
tek nagyobbak, mint azt első közlésemkor emlí tet tem . — Fig. 23.
15. Hof mania Laut erborni ( S c h m i d i e ) W i l l e •— 1942. augusz-
tusi nyíltvíz i sestonból má r közöltem. Most ismét az augusztusi nyíl tvíz -
ben akadtam rá. Augusztus 8-án és 20-án is megtalál tam , szaporodó álla-
potban ugyancsak előfordult . A mostani méretek némileg kisebbek:
6—7X4,2—4,8 ß. Régebbi adataimmal együtt (1947, p. 17) így alakul
a sej tek nagysága : 6—9X4,2—7,5 ß . A színtelen nyálkaburok á tmérője
59 ß. — K o r s c h i k o v szerint (1953, p. 356) a Crucigeniák közöt t
a helye. — Fig. 24.
16. Hyaloraphidium obtusom II o r t o b. n. sp. — Júl ius 27-én a Ha-
tárárok torkolati részén gyűj tö t t em ezt a színtelen , tompavégű algát .
A sej tek 59—78X3—3,5 ß nagyok, mindig erősen íveltek. Az íveltség
elérhet i a félkört . A plasmában sok a vacuolum. Egyenkén t él. — Fig. 22.
Legközelebb a Hyaloraphidium arcuatum K o r s c h i k. algához áll.
Tőle szélesen lekerekített , tompa csúcsaival különbözik .
17. Kirchneriella intermedia K o r s c h i k. — A sejtek színtelen
nyálkaburokka l körülvet t telepekben vannak. A sej tek csaknem tel jes
korszerűen görbültek , a kör á tmérője 11—13 ß . A sejtek szélessége
5—7 ß. Mindegyikben egy-egy jól fej le t t pyrenoida látható . — Fig. 25.
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18. Nephrocytium Agardhianum N a e g. — A coenobium négysejtű ?
a se j tek megnyúl t ovális a lakúak vagy babaalakúak , mére tük 22—24,5 X
13—14 ß . A memb ra na fe l tűnően vastag és rétegezett , színtelen . A se j -
tek a szétfolyó lágy nyálkában egymástó l elválasztva találhatók . Mind-
egyik sejtben autospórák vannak . Pyrenoidokat nem lá t tam . — Fig.
26—27.
Igen ritka szervezetnek látszik , csupán egy alkalommal kerül t a sze-
m e m elé. 1958. júl ius 17-én a vihartó l igen erősen hullámzó balatoni
nyíltvíz i gyű j t ésben volt.
19. Oocystis solitaria f. major W i l l e •— A sej tmére t 46,5X31 ß.
A polusokon t omp a dudor látszik . A sej t fal színtelen . Chloroplastis sok
korong. — Fig. 28.
20. Oocystis solitaria var. elongata P r i n t z — A kétse j tű te lep
mére te 43X36 ß. A sejtek benne 34—36X16—18 ß mére tűek . Á végeik
jól láthatóan megvastagodtak . — Fig. 29.
21. Scenedesmus armatus var . bogláriensis H o r t o b . — Balaton-
boglárró l í r tam volt le ezt a varie tast , s VII—VIII—IX . hónapok kivéte-
léve l minden hónapban megta lá l tam a nyíltvízben (1950, p. 254). Most
a július i Hatá rá rok torkolati gyűj tésébő l kerül t elő, de a nyíl tvízben most
sem észleltem. A coenobiumok négy- vagy nyolcsejtűek , a sej tek mérete
10—11X3—4 ß. A szélső tüskék hossza 8—10 ß. Azér t szólok most ismé-
te l ten erről a zöldalgáról , mer t eddig nyolcsejtű telepeiről nem tudtunkr
s a sejtek végein levő rövid tüskék szokatlanul fejlettek és a bordák meg-
hosszabbításában láthatók. — Fig. 30.
22. Scenedesmus armatus var. bogláriensis f. bicaudatus H o r t o b .
Szintén a Határárokbó l kerü l t elő. Sej tmére t 11,2—11,6X3—3,5 ß.
A négysejtű coenobium ké t végtüskéje szokatlanul a szélső sej tek oldal-
fa la i felé görbül . A bordák it t is rövid tüskébe fu tnak ki. Átmeneti alak
a var . Chodati G. M. S m i t h felé, mivel a szélső tüskék erősen a sej t
fe lé hajolnak, viszont az erőte l jes bordázottság a var. bogláriensis H o r -
t o b. alakhoz csatolja. Ettől viszont éppen a szélső tüskék nagymérvű
hajlo t tságáva l t é r el. Eddig a Balatonbó l má jus—j úniu s hónapokbó l vol t
ismert . — Fig. 31.
23. Scenedesmus decorus H o r t o b . — A buzsáki halastavakbó l
kerül t elő ez a díszes me mb ra na j ú ú j Scenedesmus először (Hortobágyi ,
in. litt.). Most a Határárok torkolat i részében is megtalál tam . Sej tmére t
12—14X3,3—3,7 ß. A szélső se j tek tüské i 6—8,5 ß hosszúak . A sej tvége-
ken kis tüskék lehetnek. A se j t fa l színtelen , nagyobb kiemelkedések sorai
fedik . Gyakori, hogy a kiemelkedések egyes helyeken erőteljesebbek , sőt,
többé-kevésbé össze is fo lyhatnak, s álbordá t alkothatnak.
A 33. áb rá n levő alak abnormis alakulású : az egyik oldalon a szélső
hosszú tüskék n em alakultak ki.
24. Scenedesmus intermedius C h o d. — A Határárokbó l egy abnor-
mis példányá t f igyel tem meg. Sej tmére t 8,2—8,6X3,8—4,2 ß. Az egyik
szélső tüske hiányzik . A Balatonban egyébkén t minden hónapban meg-
található . — Fig. 35.
25. Scenedesmus arcuatus L e m m. — A Balaton boglár i nyíl tvízé -
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ben augusztusban má r megtalál tam , s most mégis megemlékezem erről
az augusztus 18-án, mélyen bent, a hajójáratok helyén gyűj tö t t példány -
ról, mer t részben kiegészíti eddig ismert balatoni méretadatait , s rajzot
sem mellékeltem annak idején róla (1943, p. 106). Végül a nyolcsejtü
coenobium sej t jeinek három sorbani elhelyezkedése miat t is érdemes
a fel jegyzésre . A sejtek mére te 8,4—9X4,5—5,3 — Fig. 34.
26. Scenedesmus columnatus H o r t o b. — Ezt a f a j t is, mint
a S. decorust, a buzsáki halas tavakban lá t t am először (Hortobágyi , in.
litt.). Balatonbogláron a július i nyíltvízből kerül t elő. A coenobiumok
négysejtűek , a sejtek mérete 10—11,2X3,4—4 ß . A szélső se j tek sarkain
egy-egy rövid oszlopból eredő 8—9 & hosszú tüske ül. A sej tvégek bolto-
zottak, 1—2 rövid tüské t viselhetnek. A membranán nagyobb kiemelke-
dések hosszanti sorai díszlenek. A chloroplastis a se j türege t kitölti,
s benne egy-egy igen jól fe j let t pyrenoida van. — Fig. 32.
CONJUGATOPHYCEAE
27. Closterium acerosum var. elongatum B r é b. — A sej t fal szín-
telen és sima. A sejt kissé hajlott , végei lemetszettek, és kissé megvasta-
godottak. A pyrenoidok száma sej t falankén t 8, kicsik és nincsenek tel je-
sen egy sorban. A végvacuolumokban sok gipszkristály van. Sej tmére t
780X50 A sej tvég 8 /' széles. — Fig. 38—39.
Mivel a sejt falat simának lát tam , így a var. angolense W. et W.-re
hasonlít , azonban a sejtvégek levágottak és vastagabb is, ezért mégis
inkább a var. elongatum alakkörébe tartozik. — Határárok .
28. Closterium acutum var. variable ( L e m m . ) K r i e g e r — Bala-
tonboglárró l közöltem , de nem július i anyagból . Mérete is nagyobb:
126X4 Mérete a nyíl tvízben tehá t így alakul: 80,5—126X3—4,3 P>.
29. Closterium balatonicum H o r t o b . n. sp. — A sejt ceruza-
alakú , 770X36 ß-os, a végek felé fokozatosan elkeskenyedik, de mintegy
7 ß széles levágot t csúcsban végződik, ahol a membrana kissé meg is vas-
tagodik. A sej tfal színtelen és sima. A chloroplastis 6 lamellás . A pyrenoi-
dok száma sej tfelenkén t 14—16. A végvacuolumokban sok megnyúl t
gipszkristály mozog. A plasma — különösen a vacuolumok közelében —
a sejtfal mentén élénk rotáló mozgásban van. A plasmamozgás iránya
hirtelen megváltozhat, majd újra visszaállhat. — Fig. 40—41.
A Closterium acerosum var. angolense W. et W. algához áll közel.
Ceruzaalakjával , levágott sejtvégeivel , 6 lamellás chloroplastisáva l és
élénken áramló plasmájáva l eltér tőle. — Balatonboglár , nyíltvíz .
30. Closterium idiosporum W. et W. — A sejt kissé hajlott , sima
és színtelen falú, mérete 273X11,5 ß . A pyrenoidok száma se j t felenkén t
6—6. Gipszkristály egy és nagy. A chloroplastis 4 lamellás . •—- Fig. 42.
Kissé eltér K r i e g e r leírásától , mer t a pyrenoidok száma nem
3—5, hanem 6, s a végvacuolum határozottan elkülönül, benne egy nagy
kristály található .
31. Closterium moniliferum (B o r y) E h r. — A színtelen és sima
membraná jú sejt mérete 240X45 (*>. A chloroplastis 10 lamellájú , sej t -
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fe lenkén t 4—5 pyrenoidával . A gipszkristályok száma 8—10. — Határ -
árok. — Fig. 43.
32. Closterium strigosum var. elegáns (G. S. W e s t ) K r i e g e r
— A sej t kevéssé ha jl ik, színtelen és sima, mére te 145X14 ß, a hasi
oldal közepén kissé kiöblösödik, végeik legömbölyödöttek . A chloroplas-
tis 6 lamellás , se j t fe lenkén t 2—2 nagy pyrenoida látszik. A végvacuolu-
mokban egy kr istály táncol . — Határárok . — Fig. 44.
A Closterium strigosum B r é b. algától e l tér : kissé kihasasodik,
a pyrenoidák száma kevesebb, egyetlen gipszkristálya van és zömökebb.
A var. elegans-tó\ kevesebb pyrenoidáva l különbözik .
33. Cosmarium Meneghinii B r é b. — Se j tmére t 19,5—21X14,5
16 ß. Az isthmus 3—3,6 ß széles. Balatonbogláron eddig csupán március-
ban l á t t am üres vázát . — Határárok . — Fig. 36.
34. Cosmarium subcrenatum H a n t z s c h . •— A sejt nagy kiemel-
kedések szabályos soraival díszített , mérete 29—31X22,5—24 ß. Az
isthmus 6—7 ß széles. Balatonbogláron eddig csupán március és má jus
hónapokban lát tam ü res vázát. — Határárok . — Fig. 37.
M Y C O F H Y T A
A Határárok jú l ius 27-i anyagá t átvizsgálva, abban gombaconidiu-
mokat is találtam , amelyeket T. W i 11 é n idézet t dolgozata a lapján
sikerül t identificalnom. Kétféle gomba volt a gyűj tésben .
35. Tetracladium Marchalianum D e W i l d . — A conidiumok szín-
telenek tet raedrikusan elágaznak . Az oldalkarok és a tartókar tompa-
csúcsúak , hosszuk 28—40 ß, eredésükné l 2—4 ß szélesek. A karok elága-
zásában csupa jól f e j l e t t gömbszerű képletek találhatók . A karokban
harántfa lak is kivehetők . — Fig. 45.
36. Tetracladium setigerum ( G r o v e ) I n g o l d — A z oldalkarok
hegyesebb szögben á llanak , mint az előző fa jná l és fokozatosan elvéko-
nyodva f inom hegybe fu tnak ki. A tartóka r is fokozatosan vékonyodva
kihegyesedik. A karok eredésénél jól fej let t tompavégű centrális ágak
alakulnak ki. A tar tó karban és a centrális ágakban harántfalak látsza-
nak. A conidiumok színtelenek . — Fig. 46.
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Az ismertetett szervezetek előfordulási körülményei
S p e c i e s JúliusNyiltvíz Határárok
Augusztus
Nyiltvíz
4-
- f
+
H-
Cyanophyta
1. Anabaena planctonica Brunnth.
2. Aphanizomenon flos-aquae
var. Klebahnii Elénk.
3. Lyngbya perelegans Lemm.
Euglenophyta
4. Euglena intermedia (Klebs) Schmitz
5. Phacus acuminatus var. javana
(Pochm.) H.—P.
6. Phacus hamatus Pochm.
7. Phacus orbicularis Hiibn.
8. Phacus Soói Hortob.
9. Trachelomonas zorensis Defl.
Pyrrophyta
10. Ceratium hirundinella
(O. F. M.) Schrank
11. Chroomonas Pochmanni H.—P.
4-
Chlorophyta, Chlorophyceae
12. Carteria cordiformis (Carter) Dill
13. Coalestrum cambricum var.
intermedium (Bohlin) G. S. West
14. Dimorphococcus lunatus A. Br. 4-
15. Hofmania Lauterborni (Schmidle) Wille
16. Hyaloraphidium obtusum Hortob. n. sp.
17. Kirchneriella intermedia Korschik.
18. Nephrocytium Agardhianum Naeg. -j-
19. Oocystis solitaria var. major Wille -j-
20. Oocystis solitaria var. elongata Printz -j-
21. Scenedesmus armatus var.
bogláriensis Hortob.
22. Scenedesmus armatus var.
bogláriensis f. bicaudatus Hortob.
23. Scenedesmus decorus Hortob.
24. Scenedesmus intermedius Chod.
25. Scenedesmus arcuatus Lemm.
26. Scenedesmus columnatus Hortob. -f-
Chlorophyta. Conjugatophyceae
27. Closterium acerosum var.
elongatum Bréb.
28. Closterium acutum var.
variabile (Lemm.) Krieger -f
29. Closterium balatonicum Hortob. n. sp. -f-
30. Closterium idiosporum W. et W. -j-
31. Closterium moniliferum (Bory) Ehr.
32. Closterium strigosum var. elegáns
(G. S. West) Krieger
33. Cosmarium Meneghinii Bréb.
34. Cosmarium suberenatum Hantzsch.
Mycophyta
-f . 35. Tetracladium Marchalianum De Wild.
-f
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S p e c i e s Július AugusztusNyiltvíz Határárok Nyiltviz
4- . 36. Tetracladium setigerum
(Grove) Ingold +
A táblázatban a sorszám előtti pont azt jelenti, hogy Balatonboglárról eddig
nem volt ismert. Ahol kereszt is van a pont mellett, az a szervezet a Balatonra is új.
összegezve:
Balatonboglárról most került elő először: 21
A Balatonból most került elő először: 15
A Phacus hamatus P o c h m. ezen a néven a Balatonból nem ismert ,
mégsem sorolom a Balatonbó l eddig ismeretlen szervezetekhez, mer t
S z a b a d o s M a r g i t : Újabb adatok a Balaton Volvocales és Flagel-
lata vegetatioja ismeretéhez . I. 1939-ben megje lent dolgozatában (Ma-
gyar Biol. Kut . Münk . XI.) a „Phacus t r iqueter (Ehrenb.) Duj . " néven
közölt szervezet a Phacus hamatus P o c h m. ostorossal azonos (p. 281,
Tab. I. Fig. 38).
A tudományra ú j ké t speciesnek: a Hyaloraphidium obtusum H o r -
t o b. és a Closterium balatonicum H o r t o b , leírása is most jelent meg.
Valójában még két , eddig az irodalomban ismeretlen fa jnak az első ada-
tai is e dolgozatban lá tnak napvilágot , s mégsem jelölöm n. specieskén t
a Scenedesmus decorus H o r t o b . és a Scenedesmus columnatus H o r -
t o b . fajokat , mer t azokat először a buzsáki halas tavakban észleltem,
s kéziratban levő nagyobb t anulmányomban szólok róluk részletesebben ,
tekintettel rendszertani vonatkozásaikra is.
II.
Pediastrum abnormitások
1958. évi nyár i gyűj tése im során fokozott érdeklődésse l vizsgáltam
a balatoni Pediast rumok rendellenes coenobiumait. Már első balatoni
közleményemben Fonyódról hírt adtam július i gyűjtésbő l 3 Pediastrumi
simplex M e y e n és 1 P. Boryanum (T u r p.) M e n e g h . abnormitás-
ról (1942:70—71, Fig. 3, 5, 7). Balatonboglárról először 1943-ban közöl-
tem eltérő alakulású telepeket. Ott a P. simplex nyíltvízi példányai közül
júl iusban kb. minden 5., a kikötőiek közül pedig minden 3—4. vala-
milyen abnormitás t tün te t e t t fel. Ugyanekkor a P. Boryanumnak csupán
8 (sestonból 7, hygropsammonbó l 1), a P. duplex M e y e n fa jna k meg
4 abnormis coenobiumá t lát tam (1. c. p. 97—99, Fig. 88—91; 92; 93;
Mikrophot. 20.) — 1945-ben Balatonboglárró l 4 P. simplex, 1 P. duplex
és 8 P. Boryanum és 1 P. tetras ( E h r . ) R a l f s abnormitás t közöltem
(1. c. p. 10—13, Fig. 1—4). — 1947-ben megjelen t dolgozatomban több
P. Boryanum, 2 P. simplex és 1 P. duplex rendellenessége t említek
(1. c. p. 42—44, Fig. 46—53, 55—56). — Legutóbb 1956-ban megjelent dol-
gozatomban foglaltam össze a Balatonboglárró l megfigyelt Pediast rum
rendellenességeket . Kimutatom, hogy addig a P. simpiexnek sok,
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a P. duplexnek 6, a P. Boryanumnak 31 s a P. tetrasnak 2 abnormitásá t
i smer jük (1. c. p. 205) a Balatonból .
Nem ta lálunk a hazai irodalomban olyan vizsgálati eredményeket ,
melyek az abnormitások napi ingadozásaiva l foglalkoznának . Ezér t és az
eddigi eredményekke l való összehasonlítás céljából vettem szemügyre
10 egymásután következő napon a balatonbogiár i nyíltvíz növény együt-
teseinek Pediastrumait , s azok eltérő alakulásait . 1958 júl iusában P. bira-
diatum M e y e n f a j t nem lát tam ; a P. tetras is rendkívü l r i tka volt.
Augusztus folyamán ké t ízben gyűj tö t tem Balatonbogláron . Mindkét
esetben tekintettel voltam a Pediast rumokra is. Itt is csupán a P. simp-
lex, P. duplex és a P. Boryanum kerül t gyakrabban elő. A P. tetrast igen
elvétve pil lanthattam meg, míg a P. biradiatum nem volt megfigyelhető .
A Határárokban Pediast rumok nem éltek.
Július—augusztus hónapokban a három gyakoribb fa j normális és
abnormis telepeik között az arány a következő volt:
Pediastrum simplex Pediastrum duplex Pediastrum Boryanum
Gyűjtés i idő Norm. Abnorm. Norm. Abnorm. Norm. Abnorm.
c o e n o b l u m o k % - a r á n y a
15. 66 34 72 28 100
16. 64 36 90 10
17. 70 30 100 75 25
18. 73 27 100 86 14
19. 63 37 92 8 69 31
20. 78 22 67 33
21. 65 35 80 20 80 20
22. Hajóút 66 34 100 50 50
22. 60 40 86 14 100
23. 77 23 80 20
24. 74 26 87 13 100
9. Hajóút 64 36 80 20 60 40
9. 80 20 50 50 71 29
18. Hajóút 76 24 67 33
18. 75 25 64 36
A megvizsgál t időszakban a Pediastrum simplex telepeinek 20—40
százaléka, a P. duplex coenobiumainak 8—50 százaléka, a P. Boryanum
egyedeinek 14—50 százaléka volt rendellenes kialakulású . Statisztikai-
lag reális képe t azonban csupán a P. simplex tár elénk, mivel a másik
ké t fa j egyedeinek a száma kevés, így egy-ké t f a j is lényegesen befolyá-
solja a százalékos adatokat. A három Pediast rum species egymáshoz
viszonyítot t százalékos aránya ezt világosan tükrözi :
Gyűjtési idő P. simplex P. duplex P. Boryanum
VII. 15. 60 38 2
„ 16. 60 39 1
„ 17. 65 12 23
„ 18. 74 6 20
„ 19. 70 18 12
„ 20. 88 11 1
„ 21. 76 18 6
„ 22. Hajóút 80 14 6
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Gyűjtési idő P. simplex P. duplex P. Boryanum
„ 22. 69 24 7
„ 23. 74 25 1
„ 24. 70 25 5
VIII. 9. Hajóút 70 23 7
„ 9. 67 25 8
„ 18. Hajóút 68 31 1
„ 18. 53 46 1
A fenti táblázatbó l határozot tan látható , hogy 1958-ban a P. simplex
a leggyakoribb Pediastrum. Lényegesen kisebb egyeddel vesz részt
a nyíltvíz növényegyüt tesében a P. duplex, legkevesebb a P. Boryanum.
1942—1943. évi gyűj tése im során júl iusban má s volt a helyzet. Akkor
a P. duplex coenobiumaibó l ta lál tam a legtöbbet . Kevesebb egyedszám-
ban volt képviselve a P. Boryanum, s utolsó helyen állt a P. simplex.
Van-e az időjárásváltozásoknak hatása az abnormitások jelenlétére?
A megvizsgált időszakban júl ius 17-én erős vihar dúlt, másnap is még
középerős hullámzás volt tapasztalható . Még egy alkalommal volt erős
hullámzás : 23-án. A P. simplex esetében az abnormis telepek száma
a rendesen kialakultakhoz képes t ekkor kevesebb. Mintha a rendelle-
nes telepek kevésbé ellenállóak lennének az erős hullámzás mechanikai
hatásaiva l szemben. Ügy látszik , az erős hullámzás , a vihar a nyíltvízben
gyarapí t ja a Pedias t rumok egyedszámát , ami a fenék tá ján , vagy a fené -
ken élő te lepeknek a felszíni rétegekbe ju tása révén magyarázható .
Júl ius 17-én f áka t derékbatörő vihar dúlt . A 18-án gyűj töt t anyag-
ban majdnem mindegyik P. simplex telepnek a sejt jei desorganisalt plas-
májúak voltak, ne m voltak zöldek. Ezt részben az erős hullámzás okozta,
részben meg a f enékre süllyedő pusztuló te lepek a felszín közelébe jutot-
tak. Mindhárom f a jná l sok haj lo t t telepet lá t tam , ami szintén benthosi
jelleg.
A P. duplex csaknem valamennyi abnormitására az jellemző , hogy
a telepsejtek közül egy törpenövésű . A külső és a belső sejtek helycse-
ré je nagyon elvétve figyelhető meg; az 58. ra jzon látható rendellenessé-
get csupán egyetlen alkalommal lát tam . A P. Boryanumnál szintén gya-
kori a telep egy se j t j ének a kisebb mérete , emellett olyan telepek
kerülnek még elő, amelyeken egy-egy szegélysejt nyúlványnélküli .
Ez utóbbiak a gyakoribbak.
Legváltozatosabb elváltozások a P. simplex coenobiumain mutatkoz-
tak. A következőkben ezekből muta tok be néhány jellegzetes formát .
47. ábra . 16 se j tű telep. Egy közti sej t kivételéve l valamennyi
a szélső sejtek a lak já t utánozza. A telep á tmérője 126 fr. — VII. 15.
48. ábra . A 16 se j tű coenobium két koszorúsej t jén a hosszú nyúlvá -
nyok nem alakul tak meg. Ezek helyett mindké t sejten két-ké t rövid,
tompán lemetszett végű rövid papil la látható. A megfigyeléskor e sejtek
üresek voltak (,,ü" jelűek) , míg a többiekben plasma, chloroplastis és jói-
fej let t pyrenoidok voltak láthatók . A telep mére te 113X110 ß . —VIII . 9.
Hajóút .
49. ábra . A 16 sej tű coenobium egyik szélső sej t jén csupán tompa
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nyúlvány volt, amelynek a végén két rövid papilla ült . A sejt alakja
a belső sejtekre emlékeztetett . A telep mérete : 85X82 0. —- VIII. 9.
Hajóút .
50. ábra. A coenobium 16 sejtű. A szegélysejtek száma a rendesné l
eggyel kevesebb: 11, s ezek két csoportban helyezkednek el. A hármas
csoportot a nyolcastól egy-egy nyúlvány nélküli sejt választja el. Az egyik
ilyen sejt belső sejt, amely a külsők közé nyomult; ezt igazolja alakja is.
A másik nyúlványnélkül i sejt igen szokatlan alakú; sem a belsőkre, sem
a koszorúsejtekre nem emlékezte t hengeres formájával . Mindegyik sejt
telve plasmával , s jól fejlet t pyrenoida látszik bennük . A rendellenes
hengeres sejt mérete 28X8 0. — VII. 22.
51. ábra. Szintén 16 sejtű telep, amelyben egy szegélysejt nyúlvány
nélkül alakult ki. A coenobium a nvúlványos sejtek szokatlanul, s rend-
szertelenül görbült alakjáva l élesen elüt a typustól . Hasonló abnormitás t
eddig nem figyeltem meg. Mindegyik sejt egészséges és jól fejlett. A sze-
gélysejtek mérete 25—30X11—16 0. Mindenképpen további megfigye-
lést érdemelnek a hasonló alkotású telepek (ú j forma?). — VII. 21.
52. ábra. A 16 sejtű coenobiumon kétféle abnormitás lelhető. Az
egyik szegélysejt törpenövésű , emellett teljesen egészséges; mérete
2 1 X 1 1 0 . A többi szegélysejt mérete 34—41 X18—25 0. A második
typusú abnormitás a gömbalakú sejtek megjelenése. Az egyik koszorú-
sejt és az egyik belső sejt teljesen szokatlan megjelenésű . Mindkettőn
két-két , lemetszett végű rövid papilla látható . Ezek mérete 16—23 X
18-20 0. — VII. 22.
53. ábra. 31 sejtű coenobium többféle abnormitás t tünte t fel: a) nyúl -
ványnélkül i szegélysejtek , b) nyúlványos belső sejt, c) belső sejtek kül-
sők közé ékelődése, d) sima gömbalakú szélső sejt, e) nyúlványnélkül i
papillás szegélysejtek, f) atypicus újszerű szegélysejt található a telepen.
A coenobium mérete 136X126 0. — VII. 20. Valamennyi sejt jól fejlett ,
csupán egyetlen sejt volt üres (,,ü" jelű).
54. ábra. 16 sejtű coenobium. Az előbbihez hasonló alak. a) nyúl -
ványnélküli , gömbszerű belső sejt, b) papillás szegély sejt, c) atypicus
szélső sejt, d) gömbszerű belső sejt látható a telepben. A telep átmérője
115 0. — VII. 21.
55. ábra. A 16 sejtű coenobium két szegélysejtje zömök, nyúlvány-
mentes és két-két papillás. Egy belső sejt egyirányban megnyúlt és
ugyancsak két papillát hord. E három rendellenes alakú sejt tel jesen
szokatlan e fajnál . A telep átmérője 130 0. — VIII. 9. Hajóút .
56. ábra. Igen ritka abnormitás: a cenobium két sejtje, egy külső
nyúlványos és egy belső sejt összenőtt. Ezt igazolja az, hogy a telep 15
sejtű, az abnormis sejt a többinél nagyobb: 38X20 0 méretű , befelé
tekintő vége emlőszerű, s a belső sejtek száma eggyel kevesebb. E rend -
ellenesség az 51. ábrán feltüntetet t formára is emlékeztet , mivel a sze-
gélysejtek nyúlványa i egyik-másik sejtné l görbültek. Négy sejt kivéte-
lével („ü") valamennyi plasmás és pyrenoidás . — VIII. 9.
57. ábra. Az előbbihez hasonló abnormitás : egy nyúlványos szélső
sejt és egy belső sejt összenőtt, amit igazol a telep sejtszáma (15), a rend-
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ellenes sej t nagyobb mére te 60X34 ß és alakja. A rendes szegélysejtek
mérete 40—50X22—27 ß . Mindegyik sej t jól fejlet t . — VIII. 9. Hajóút .
58. ábra . A P. duplex rendellenességek közül ez volt a legkülönö-
sebb. A 15 se j tű coenobiumon kétféle abnormitás van: a) összenövés és
b) törpesejtűség . Két külső, nyúlványos sejt nőtt össze, amit a sejt
nagyobb mére te : 25X27 ß és három nyúlványa bizonyí t a coenobium
15-ös sej tszámán kívül . A törpenövés egy külső és egy belső sej ten ész-
lelhető. A külső mérete 10X9 ß , a belsőé 13X6 ^ . A rendes sejtek
mérete 20—25X20—26 ß . A belső törpe sejt üres volt. — VII. 20.
A Pediastrumok nomencla turá jáná l B i g e a r d és K o r s c h i k o v
felfogásá t követem , amit többek közöt t a P. simplex 8 sej tű coenobiumai
is a látámasztanak . Olyan 8 sejtű példányoka t lát tam , amelyek tel jesen
a var. radians alaknak felelnek meg, azaz csupán 8, nyúlványos szegély-
sejtbő l ál lottak , s közepükön köralakú nyílás volt. De előkerültek olyan
8 sejtű telepek, melyeken 7 nyúlványos szegélysejt és egy belső sej t
alakult ki, s végül nem volt ritka a 6 peremsej tű , ké t belső nyúlvány -
mentes se j tű forma sem.
Nem számítot tam abnormitásoknak az olyan coenobiumokat, ame-
lyekben a P. simplex esetében a belső sej tek nem ér intkeznek egymással ,
vagy amelyekben mindhárom fajná l a sej tszám kevesebb volt.
A P. simplex telepei közöt t akadtak olyanok, amelyek sejtfala igen
finoman pontozott volt (phasiscontrast berendezésse l vizsgálva).
A fent i teratologiák ú j a bb bizonyítékoka t szolgáltatnak a Pediast ru-
mok nagy polymophismusára vonatkozóan , s még jobban lehetővé teszik
a nemzetség kialakulásának , differentiálódásának a megközelítését ,
amelynek a részletesebb ki fej tése egy másik dolgozat feladata.
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Figurenerklärung
Nagyítás:
V ergrösserung:
1: Anabaena planctonica Brunnth. — — — — — 600 X
2: Lyngbya perelegans Lemm. — — — — — — 1300 X
3—4: Euglena intermedia (Klebs) Schmitz — — — — 750 X
5: Phacus acuminatus var. javana (Pochm.) H.—P. — 600 X
6—7: Phacus hamatus Pochm. — — — — — — —
Elöl- és oldalnézet. Vorder- und Seitenansicht 600 X
8—10: Phacus orbicularis Hübn. — — — — — — — 1300 X
11—14: Phacus Soói Hortob. — — — _ — — — _ noo X
11: Elölnézet. Vorderansicht. 12—13: Féloldalnézet.
Halbseitenansicht. 14: Oldalnézet. Seitensicht.
15—16: Trachelomonas zorensis Lef. — — — — — — 1100 X
17—19: Ceratium hirundinella (O. F. M.) Schrank — — — 600 X
20: Chroomonas Pochmanni H—P. — — — — — 500 X
21: Carteria cordiformis (Carter) Dill. — — — — — 1100 X
22: Hyaloaphidium obtusum Hortob. n, sp. — — — — 1000 X
23: Dimorphococcus lunatus A. Br. — — — — — 1000 X
24: Hofmania Lauterborni (Schmidle) Wille — — — 1000 X
25: Kirchneriella intermedia Korschik. — — — — 500 X
26—27: Nephrocytium Agardhianum Naeg. — — — — 600 X
26: Elölnézet. Vorderansicht. 27: Felülnézet. Von oben.
28: Oocystis solitaria f. major Wille — — — — — 600 X
29: Oocystis solitaria var. elongata Printz — — — — 600 X
30: Scenedesmus armatus var. bogláriensis Hortob. — — 1500 X
31: Scenedesmus armatus var. bogláriensis f. bicaudatus 1500 X
Hortob. — — — — — — — — — _
32: Scenedesmus columnatus Hortob. — — — — — 1500 X
33:Scenedesmus decorus Hortob. — — — — — —
34: Scenedesmus arcuatus Lemm. — — — — — — 1500 X
35: Scenedesmus intermedius Chod. — — — — — 1500 X
36: Cosmarium Meneghinii Bréb. — — — — — — 1000 X
37: Cosmarium subcrenatum Hantzsch. — — — — 1100 X
38—39: Closterium acerosum var. elongatum Bréb. — — — 150 X
40—41: Closterium balatonicum Hortob. n. sp. — — — — 110
42: Closterium idiosporum W. et W. — — — — — 350 X
43: Closterium moniliferum (Bory) Ehrbg. — — — — 250 X
44: Closterium strigosum var. elegáns (G.S.West) Krieger 300 X
45: Tetracladium Marchalianum De Wild. — — — — 600 X
46: Tetracladium setigerum (Grove) Ingold — — — 600 X
47—57: Pediastrum simplex Meyen — — — — — — 600 X
58: Pediastrum duplex Meyen — — — — — — 600 X
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Dr. TIBOR HORTOBÁGYI:
Phytoteston-Untersuchungen und teratologische Forschungen im Sommer
bei Balatonboglár (Ungarn).
(Mit 58 Originalahbildungen)
Im Laufe meiner quantitativen Sommerforsehungen bei Balatonboglár häuften
sich mehrere bemerkenswerte quantitative Beobachtungen und teratologische An-
gaben an, die ich in dieser Abhandlung bekanntgebe. Mein Aufsatz zerfällt in zwei
grössere Teile, deren erster von enumerativem Karakter ist, während ich in dem
zweiten die Pediastrum-Teratologien erörtere.
I.
I., In Gesellschaft mit der Anabaena planctonica B r u n n t h . leben auch
einige ihr vollkommen entsprechende Individuen, deren Zellendurchmesser jedoch
etwas kleiner sind (5,6—6 ft). Neue Form? (Fig. 1.)
2., Unter den Trichomen des Aphanizomenon flos-aquae var. Klebahnii Elenk.
sind im August einige auch mit homogenen Zellen vorgefunden worden.
3., In dem Material des Balaton (Plattenees) konnte — sowohl in Form, wie
auch in Dimension — ein voller Übergang zwischen Phacus orbicularis H ü b n.
und Phacus circulatus P o c h m. beobachtet werden. In ihrem inneren Aufbau
besteht kein wesentlicher Unterschied, daher müssten diese unter zwei Benennun-
gen geführten Organismen unter ihren früheren (1888, Hübner) Namen, als Phacus
orbicularis H ü b n. zusammengezogen werden. (Fig. 8—10.)
4., Der bisher nur in natronhaltigen Gewässer vorgefundene Phacus Soói
H o r t o b. kam auch aus dem Balaton hervor und ist das Paramylon eben im Bala-
ton am grössten. (Fig. 11—14.)
5., Bei Trachelomonas zorensis D e f 1. kommen häufig Exemplare mit drei
Chloroplasten vor. (Fig. 16.)
6., Es wurden drei interessante abnormitäten von Ceratium hirundinella (O.
F. M.) S c h r a n k vorgefunden. (Fig. 17—19.)
7., Der Chroomonas Pochmanni H.—P. zeigt hier beteutend grössere Dimen-
sionen auf. (Fig. 20.)
8., Das Coelastrum cambricum var. intermedium (B o h 1 i n) G. S. W e s t
erscheint auch mit ungewönlich grossen Zellen (Durchmesser cca. 21—23 {t).
9., Hyaloraphidium obtusum H o r t o b. n. sp. — Zellendimension: 59—78X3—
3,5 ft, stark gewölbt; die Wölbung kann auch die Form eines Halbkreises erreichen.
Das Plasma enthält viel Vacuolen. Vereinzelt. Ich habe diese Algen bei der Ein-
mündung des Határárok (Grenzgraben) gesammelt. (Fig. 22.) Diese Algenart steht
zur Alge Hyaloraphidium arcuatum K o r s c h i k. am nächsten und unterscheidet
sich durch ihre breit abgerundeten stumpfen Zelenenden.
10., Es kam eine 8-zellige Thallus des Scenedesmus armatus var. bogláriensis
H o r t o b. hervor, mit ungewöhnlich entwickelten kleineren Stacholn an den Zel-
lenenden, die sich in der Verklängerung der Rippen erblicken lassen. (Fig. 30.)
II., Scenedesmus armatus var. bogláriensis f . bicaudatus H o í t o b. — Eine
Übergangsform zu der var. Chodati G. M. S m i t h . (Fig. 31.)
12., Scenedesmus decorus H o r t o b. — Eine Abnormität. (Fig. 33.)
13., Scenedesmus intermedius C h o d. — Auch eine Abnormität . (Fig. 35.)
14., Scenedesmus arcuatus L e m m. — Die Zellen des 8-zelligen Coenobium
sitzen in drei Reihen übereinander. (Fig. 34.)
15., Closterium balatonicum H ö r t o b . n. sp. — Bleistiftförmige Zelle, in Di-
mension von 770X36(it. die sich ihrem Ende zu verdünnt , endet jedoch in einer cca
7 ft breiten Spitze, wo die Membrana etwas dicker wird. Die Membrana is glatt und
l'arbenlos, die Chloroplastis von 6 Lamellen. Zahl der Pyrenoidon je 14—16 in jeder
Zellenhälfte . Im Endvacuolum bewegen sich viele langgestreckte Gypskrystallen.
Die Plasma ist entlang der Zellenwände , — besonders in der Nähe der Vacuolen, —
in reger rotierenden Bewegung. Die Richtung dieser Plasmenbewegung kann sich
plötzlich ändern und sich dann wieder herstellen. (Fig. 40—41.) Diese Alge steht der
Alge Closterium acerosum var. angolense W. et W. am nächsten, von welcher sich
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aber durch seine bleistiftartige Form, seine abgehackten Zellenenden, durch sein
6-lamelliges Chloroplast und lebhaft flutendes Plasma unterscheidet. Offenes Was-
ser, Balatonboglár; pH 8,3.
16., Bei der Einmündung des Határárok (Grenzgraben) habe ich im Juli zwei
Mycophyten gefunden. Hiemit stieg die Anzahl der Plankton pilze im Plattensee
auf vier.
17., Vom Balatonboglár kamen jetzt zum erstenmal 21 verschiedene Organis-
men zum Vorschein (in der Tabelle mit einem Punkt vor der Nummer bezeichnet).
Aus dem Balaton waren hievon 15 bisher unbekannt (vor der Nummer mit einem
Kreuz markiert). Ich beschreibe zwei für die Wissenschaft noch neue Spezies.
18., Ausser diesen erscheint noch in diestem Aufsatz die erstmalige Beschrei-
bung und Darstellung zweier weiteren Organismen (Scenedesmus decorus Hortob.
und Scenedesmus columnatus Hortob.), die ich jedoch hier nicht als novae species
bezeichne, weil deren ausführliche Bekanntmachung in meiner über die Fisch-
teiche von Buzsák verfassten Monographie platz gefunden hatte (Manuscript).
II.
19. Bei meinen in den Monaten Juli und August bei 12 Gelegenheiten durch-
geführten Sammelarbeiten war ich mit ganz besonderer Rücksicht auf die vor-
gefundenen Pediastrum-Arten und auf deren Abnormitäten. Die erste Tabelle des
zweiten Teiles gibt über die Verhältnisse und dem Ausmasse der normalen und
teratologischen Anlagen bei den beobachteten Algengattungen eine genaue Auf-
klärung. Die meisten abnormalen Coenobien kamen bei dem Pediastrum simplex
M e y e n zum Vorschein und dabei sind hier die Angaben auch statistisch schon
deshalb real, weil die Individienzahl der anderen zwei Gattungen bedeutend nie-
driger war.
20., Die zweite Tabelle des zweiten Teiles stellt die gegenseitigen Verhältnisse
der drei Pediastrumgattungen dar. Bei den Sammelereignissen der Jahre 1942—1943
stand das Pediastrum simplex an der letzten Stelle.
21., Die umformende Einwirkung vom Sturm und Wellengang zeigt sich am
meisten bei den Coenobien des Pediastrum simplex.
22., Für fast alle Abnormitäten des Pediastrum duplex M e y e n is der Zwerg-
wuchs karakteristisch.
23., Die abwechslungsreichsten teratologischen Coenobien zeigten sich bei
Pediastrum simplex. Figuren 47—57. führen hievon einige vor. Die mit ,,ü" bezeich-
neten Zellen waren ohne Zelleninhalt.
Die Coenobien mit geringerer Zellenzahl habe ich bei keiner Algengattung für
regelswidrig betrachtet. Wie ich auch jene Coenobien, nicht für abnormal nahm
bei dem Pediastrum simplex, deren innere Zellen einander nicht berühren.
24., Unter den Coenobien des Pediastrum simplex sind auch einige solche vor-
gefunden worden, wo die Zellenwände — mit Phasiscontrast-Einrichtunk beobach-
tet — eine feinpunktierte Verziehrung zeigten.
Bei Nomenclatur von Pediastrum-Arten folgte ich die Auffassung von
B i g e a r d und K o r s c h i k o v .
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